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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Интеграционные процессы, происходящие в мировом сообщест-
ве во всех сферах человеческой деятельности, затронули также систе-
му высшего образования. В настоящий период формируется единое 
мировое образовательное пространство, которое предполагает рост 
мобильности студентов и сотрудничества преподавателей универси-
тетов разных стран, что будет способствовать достижению успехов в 
выбранной профессии, улучшению системы трудоустройства выпуск-
ников университетов, повышению статуса этих стран в сфере образо-
вания. 
В такой обстановке настоящий студент – будущий квалифици-
рованный специалист – имеет стойкую мотивацию к изучению одного 
или более иностранных языков, как на уровне базового владения, так 
и в узкоспециальном варианте. 
Соответственно, одним из основных условий организации мо-
бильности студентов наряду с учебно-организационными мероприя-
тиями, партнерскими вузами, осуществлением информационной под-
держки является обеспечение адекватной языковой поддержки. При 
этом в рамках интенсификации межкультурных связей особое значе-
ние приобретает развитие межкультурной коммуникативной компе-
тенции, включающей в себя не только базовые языковые и речевые 
навыки, но и знакомство с нравами и обычаями страны изучаемого 
языка.  
Программы языковой подготовки и переподготовки требуют  
постоянного мониторинга и систематичной работы педагога  
и обучающегося. Основные проблемы в области мобильности сводят-
ся к следующим моментам. 
1 Организация мобильности только в рамках подписанных со-
глашений или меморандумов двустороннего/многостороннего харак-
тера. Как правило, данные соглашения носят формальный характер и 
не являются функциональными. 
2 Отсутствие интернационализации в контексте самих учебных 
планов. Они не ориентированы на развитие языковых навыков сту-
дентов, привлечение иностранных профессоров и последующее тру-
доустройство на международном рынке труда. 
3 Слабые языковые навыки как студентов, так и преподавателей. 
